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Introducción:
este siglo ha sido denominado como el tiempo 
de la globalización y la comunicación. los países y 
las fronteras se abren, las ideas se extienden con ra-
pidez asombrosa, debido a las nuevas tecnologías de 
la información y comunicación, y especialmente gra-
cias a internet.
en estos tiempos que vivimos, es evidente que 
estamos ante una explosión y desarrollo de las nue-
vas tecnologías de información y comunicación (tic). 
siendo de gran interés sus aplicaciones prácticas en 
los diferentes campos, como son el educativo o pro-
fesional, siendo necesaria la formación de los indivi-
duos para lograr el mejor aprovechamiento de estos 
recursos tecnológicos. 
la utilización de las nuevas tecnologías de infor-
mación y comunicación dan respuesta a las dificul-
tades del trabajo y la formación, en cuanto a la mo-
vilidad geográfica, las circunstancias personales de 
cada individuo, de tiempo y de presencialidad. así 
como, la atención a la diversidad y a las desigualda-
des sociales, personales, de género, o territoriales, 
vienen a ser aspectos importantes a considerar en el 
uso de las tic, debido a las posibilidades de forma-
ción virtual que ofrecen, dado que, de darse las con-
diciones adecuadas, podrían permitir a todas las per-
sonas integrarse a la denominada sociedad de la 
información y del conocimiento. (martínez; Pérez; 
Granda; y sanpedro, (2002b). 
la universidad metropolitana, en caracas, Vene-
zuela, se ha venido preocupando por el avance de 
las nuevas tecnologías de la información y comuni-
cación por lo que entre otras ideas, ha venido desa-
rrollando su propia Plataforma tecnológica, la cual 
recibe el nombre de Pl@tum como una propuesta 
pedagógica orientada a la promoción del aprendiza-
je, destacando su aplicación en la educación a dis-
tancia, sin ignorar los aspectos cognitivos, pero sí 
relacionándolos con la creación de nuevos modelos 
y modalidades educativas.
a través de los entornos virtuales de aprendizaje, 
se da una nueva manera para la formación educativa, 
debido a que los mismos ofrecen una serie de opor-
tunidades a las instituciones de enseñanza de todo 
el mundo. Por esto, los contenidos curriculares de las 
diversas asignaturas universitarias empiezan a ser 
adaptados para su implementación a través de las 
tic y se comienza a generar una gran variedad de 
materiales educativos multimedia para que contribu-
yan al desarrollo y desenvolvimiento del proceso de 
enseñanza - aprendizaje a lo largo de la vida.
el impacto de la sociedad del conocimiento en 
el mundo educativo esta transformando las insti-
tuciones educativas, ya que las mismas necesitan 
afrontar cambios en la manera como venían pro-
porcionando la formación y educación permanen-
te, integrando los nuevos instrumentos tecnológi-
cos, actualizando los conocimientos y actitudes de 
los profesores y estudiantes, realizando cambios 
en los planes de estudio, objetivos, contenidos, 
metodología y organización, así como coordinan-
do su actuación con los nuevos entornos formales 
e informales de aprendizaje que van surgiendo con 
la aplicación de las nuevas tecnologías. (majo y 
marquès, 2002)
son muchos los autores como cabero et al. 
(2002), cabero et al. (2003a), cabero (2003b), majo 
y marquès (2002), Belloch (2000), duarte (2002), 
martínez et al. (2002a), entre otros, que han puesto 
de manifiesto los efectos positivos y facilitadores que 
derivan de la integración de las nuevas tecnologías 
de información y comunicación en los procesos de 
formación.
en estas condiciones, los cambios impuestos por 
la globalización y favorecidos por el uso de las nuevas 
tecnologías han hecho más dinámicas y variadas las 
exigencias a la educación en todos sus niveles. el 
empleo de este tipo de tecnología como contenido 
y como medio de enseñanza, como cultura y como 
recurso social, es una realidad y una necesidad social 
impuesta por el desarrollo tecnológico de la sociedad. 
(Govantes, 2001)
tomando en cuenta las premisas anteriores, se 
comienza a observar mayor competitividad entre 
las universidades como consecuencia de la incor-
poración de los entornos virtuales de aprendizaje, 
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que posibilitan una formación desde cualquier es-
pacio geográfico y en cualquier momento tempo-
ral. debido a esto los contenidos curriculares de 
las diversas asignaturas académicas del plan de 
estudio de la carrera de educación de la universi-
dad metropolitana empiezan a ser adaptados para 
su implementación a través de las ntic, lo que nos 
lleva a generar nuevos materiales educativos mul-
timedia que contribuyan con el proceso de apren-
dizaje.
es imposible dejar de mencionar, que a pesar de 
diversas iniciativas, se tienen dificultades y limitacio-
nes que obstaculizan el avance del empleo de las 
ntic en el proceso de formación de estudiantes uni-
versitarios, algunos ejemplos podemos mencionar: 
información y formación del profesorado, recursos 
tecnológicos disponibles, infraestructura, expectati-
vas y actitudes del alumnado y del profesorado hacia 
la incorporación de las ntic en el proceso de ense-
ñanza y de aprendizaje, entre otras. Por ello, a través 
de esta investigación se busca conocer las necesida-
des de formación de los estudiantes que condicionan 
el empleo de las nuevas tecnologías en su proceso 
de aprendizaje.
un primer paso para potenciar el uso didáctico 
de las nuevas tecnologías de información y comu-
nicación puede ser la exploración y el análisis de la 
realidad más inmediata de los estudiantes de educa-
ción; en nuestro caso y principalmente de la propia 
universidad metropolitana: ¿están los estudiantes 
universitarios incorporando la tecnología informática 
y audiovisual? ¿mejora con estos recursos el proceso 
de aprendizaje? ¿con qué dificultades o limitaciones 
en infraestructura y recursos se encuentra el estu-
diante? ¿de qué formación dispone en la utilización 
de las tic como estudiante? ¿cuáles son sus necesi-
dades formativas más apremiantes?, entre otras in-
quietudes, que se pretendió dar respuesta a través 
de esta investigación. 
el estudio se llevo a cabo a través de la realización 
de fundamentación teórica, diseño del estudio, aná-
lisis de los resultados y presentación de conclusiones 
generales de la investigación.
Fundamentación:
se realizó una revisión bibliográfica sobre cuatro 
aspectos que se relacionan con el estudio, como son 
la sociedad del conocimiento, las nuevas tecnologías 
de información y comunicación, los medios aplicados 
a la educación y la formación del docente en la uni-
versidad metropolitana.
en cuanto a la sociedad del conocimiento se to-
maron en cuenta los planteamientos de diferentes 
autores como son Belloch (2000), moreno (2000 y 
2001), majo y marquès (2002), cabero, et al. (2002), 
tatum (2004), datanálisis (2004), didriksson (2000), 
quiénes nos señalan que los pilares de la sociedad de 
la información se encuentran en tres aspectos: pri-
mero, el contexto a través de las dimensiones de una 
estructura social; segundo, en la materia prima, es 
decir la información; y tercero, en los medios: las tec-
nologías de la información y la comunicación. 
el proceso de globalización mundial esta transfor-
mando la sociedad, siendo el motor la información, 
que actúa conjuntamente con las nuevas tecnologías 
de información y comunicación, ya que a través de las 
mismas, y especialmente de internet, se tiene acceso 
a la información en todo el mundo, conformando redes 
de comunicación que están transformando los sistemas 
educativos, tomando en cuenta que el individuo esta 
en un proceso continuo de aprendizaje, lo que esta 
llevando a las instituciones educativas a realizar modi-
ficaciones en sus planes de estudio, así como en los 
diferentes medios didácticos utilizados tanto pos los 
profesores como por los estudiantes. 
es de resaltar que el proceso de globalización esta 
generando nuevas profesiones y trabajos, en donde 
el poder esta en la habilidad que se tiene para mane-
jar la información, y a través de internet se tiene ac-
ceso a los diferentes conocimientos aplicables a las 
diversas actividades, en donde lo primordial es la ges-
tión de la información.
las nuevas tecnologías de información y comunica-
ción se analizaron a través de la revisión de autores como 
son cabero, J.; salinas, J.; duarte, a. y domingo, J. 
(2000a), Govantes (2001); majo y marquès (2002); Be-
lloch (2000); Valdés (2000); martínez (2003); cabero, 
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J.; castaño, c.; cebreiro, B.; Gisbert, m.; martínez, F.; 
morales, J.; Prendes, m.; romero, r., y salinas, J.(2003a); 
area (2002 y 2002a); marquès (2000, 2000b y 2000d); 
cabero et al. (2003a); cabero (2003b); alva (2003); 
salinas et al. (1999), entre otros. a continuación se re-
sumen sus principales ideas:
- se define nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación como medios electrónicos que 
permiten crear, procesar, almacenar, transmitir, 
compartir y reproducir información de forma rápida y 
en gran cantidad; permiten el procesamiento, 
tratamiento y comunicación de la información.
- Para la investigación fue de interés analizar aspectos 
relacionados con la incorporación de las ntic al 
ámbito educativo, analizando el impacto que ejercen 
las mismas para la transformación que se viene 
dando en las nuevas formas de enseñanza – 
aprendizaje, siendo de gran importancia la influencia 
que ejerce la sociedad del conocimiento, unido a los 
grandes avances tecnológicos que se dan día a día, 
por lo que se convierte en un proceso dinámico en 
donde es necesario hacer grandes esfuerzos para ir al 
mismo ritmo que la evolución de las ntic.
- Para que en el nivel de educación superior se de la 
incorporación de las ntic al ámbito educativo, los 
autores mencionan varios aspectos a tomar en 
cuenta, como son: tener un proyecto institucional, 
mejorar la infraestructura, recursos y el acceso a los 
mismos por parte de los estudiantes y docentes, 
mantener un programa de formación del 
profesorado, realizar ajustes en los planes de estudio 
y en la oferta académica, vigilar y velar por el 
cumplimiento de las políticas del estado Venezolano 
en relación al tema que se esta tratando y revisar el 
rol del estudiante y del profesor.
se realizó una revisión sobre los medios aplicados 
a la educación, en donde una de las definiciones que 
se tomo en cuenta fue la dada por cebrián, 1992, 
(citada por cabero, 2001, p. 290), en donde señala 
que son un elemento curricular que se concretará en 
función de la teoría curricular, de la enseñanza y del 
sistema organizativo en que se mueve toda sociedad. 
Por otra parte, se entiende por medio didáctico como 
cualquier material elaborado con la intención de fa-
cilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje. (mar-
quès, 2000).
en cuanto a la tipología de los medios, se revisa-
ron las clasificaciones presentadas por diversos au-
tores como son: Belloch (2000); marqués (2000b); 
area (2002b); cabero (2000b, 2001) duarte (2002); 
Bartolomé (1994, 1999 y 2001); aguaded y cabero 
(2002); Finalmente se decidió tomar en cuenta la 
clasificación de las tic según Belloch (2000), quién 
divide a los medios en “aplicaciones informáticas de 
Productividad” y en “aplicaciones informáticas edu-
cativas”, señalando cuáles pertenecen a la informá-
tica y cuales a la telemática. Posteriormente se expli-
caron con más detalle cada uno de los medios espe-
cificados por el autor para su mejor conocimiento y 
aplicabilidad para los estudiantes universitarios.
en relación a la formación profesional del estudian-
te en la carrera de educación, en la universidad me-
tropolitana, se revisaron los planes de estudio, encon-
trando que el objetivo de la carrera es “Formación 
integral de profesionales de la docencia con un alto 
contenido humanístico, sociológico, psicológico, pe-
dagógico – andragógico, didáctico y tecnológico, ca-
paces de promover el cambio de la visión educativa 
venezolana”. en la unimet, se ofrecen dos menciones: 
una en educación Preescolar, bajo la modalidad de 
clases presenciales; y la otra educación integral, sien-
do un programa de modalidad semi – presencial. 
al revisar los planes de estudio se encontró que 
existen una serie de asignaturas relacionadas con la 
formación del estudiante en las ntic, las mismas 
son: “introducción a la computación”, “informática 
escolar”, “informática aplicada a la educación” y 
como electiva “fotografía”. (Vice-rectorado acadé-
mico, 2003)
Diseño del Estudio:
el estudio perseguía como objetivo general “ex-
plorar el uso que el estudiante de educación de la 
universidad metropolitana, da a las nuevas tecnolo-
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gías de información y comunicación, al objeto de 
descubrir su sensibilización hacia el tema, y conocer 
sus necesidades de formación y/o infraestructuras”. 
como objetivos específicos se pretendió:
- conocer la infraestructura y recursos tecnológicos 
con los que cuenta el estudiante en la universidad 
que desarrolla sus estudios.
- determinar el grado de incidencia de las nuevas 
tecnologías de información y comunicación en las 
asignaturas que cursa.
- conocer la formación del estudiante en la utilización 
de las tic, así como detectar las posibles necesidades 
de formación. 
- conocer la valoración que hace el alumnado sobre la 
utilización didáctica de las tic en la universidad. 
en cuanto al diseño y tipo de investigación es un 
estudio no experimental, porque no se están hacien-
do hipótesis respecto a relaciones de causa y efecto 
de ningún tipo. (salkind, 1998);  de tipo descriptivo, 
ya que describe la situación de las cosas en el pre-
sente, teniendo como propósito detallar las caracte-
rísticas de un fenómeno o situación existente, las 
cuales pueden servir de base para otras investigacio-
nes y transversal, ya que nos presentan un panorama 
del estado de uno o más grupos de personas, objetos 
o indicadores en un determinado momento. (Her-
nández, Fernández y Baptista, 1998). 
la población estuvo conformada por 258 estu-
diantes que cursaban la carrera de educación, en la 
universidad metropolitana, durante el semestre 2003 
– 2004 “B”. de los cuales 80 estudiantes pertenecen 
a la modalidad de estudio presencial (educación Pre-
escolar) y 178 a la semi-presencial (educación inte-
gral). la muestra fue no probabilística e intencional, 
por lo que se establecieron los siguientes criterios 
para la selección de la misma: Primero, que sean su-
jetos inscritos en el semestre 2003 – 2004 “B”, en la 
carrera de educación, mención preescolar o integral, 
y segundo, que los sujetos tengan al menos un año 
de permanencia en la universidad metropolitana. Por 
lo que finalmente, la muestra quedo conformada por 
66 estudiantes, de los cuales 22 fueron de la moda-
lidad presencial y 44 de la semi-presencial. es de se-
ñalar que el 89% (59) de los sujetos eran del sexo 
femenino y la edad de los mismos estaba compren-
dida entre los 19 y 43 años.
el instrumento utilizado para la recolección de 
los datos fue un cuestionario; ruiz (2002) señala que 
un cuestionario es un instrumento de recolección de 
datos, de lápiz y papel, integrado por una serie de 
preguntas que buscan información referida a un 
tema o a un problema objeto de investigación, el 
cual es administrado a un grupo de personas. el 
propósito del cuestionario y el tipo de información 
que solicita varía en cada caso de investigación. ini-
cialmente, el instrumento utilizado, fue elaborado 
por cabero et al. (2002), para la recolección de da-
tos de una investigación denominada “las tics en 
la universidad”. el mismo fue modificado de acuer-
do a las necesidades de la presente investigación, se 
sometió a una validación de juicio de expertos, se 
realizaron cambios por sugerencias dadas por los 
mismos, posteriormente se realizó una prueba pilo-
to con un grupo de estudiantes y finalmente, después 
de todo este proceso se elaboró la versión definitiva 
del cuestionario. 
como el instrumento es de carácter semi-estruc-
turado o abierto, el análisis de los datos fue en parte 
cuantitativo y en parte cualitativo, con la finalidad de 
describir las necesidades de formación en las nuevas 
tecnologías de información y comunicación de estu-
diantes de educación en la universidad metropolita-
na. se utilizó estadística descriptiva para el análisis de 
los datos. es decir frecuencia y porcentaje para la 
mayoría de las preguntas. Para aquellas que son de 
carácter abiertas o semi – abiertas, se hace un listado 
de respuestas con el fin de poder categorizar las mis-
mas y luego contarlas, realizando un análisis de su 
contenido y quede demostrado el peso de cada una 
de estas respuestas. 
Resultados:
algunos de los resultados más relevantes se co-
mentan a continuación: 
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las respuestas dadas por los estudiantes en rela-
ción con la presencia de los medios audiovisuales, 
equipos informáticos y nuevas tecnologías que exis-
ten en la universidad metropolitana, los sujetos que 
llenaron el cuestionario consideraron que en un 71% 
(47) se tienen entre “suficiente” (36%) y “regular” 
(35%) número de equipos de acuerdo con el volumen 
de estudiantes. nos encontramos que solamente 9 
alumnos señalaron que eran “muy suficiente”.
en cuanto a la conservación de los medios que 
existen en la unimet, consideran en un 97% que se 
encuentra entre “muy Bueno”(29%), ”Bueno” (47%) 
y “regular” (21%) y apenas un 3% considera que es 
“muy malo” el estado en que se encuentran los me-
dios audiovisuales, equipos informáticos y nuevas 
tecnologías en la universidad. 
con porcentajes entre 22% y 36%, los estudian-
tes que participaron en este estudio, consideran su-
ficiente la presencia de los medios como son el pro-
yector de diapositivas, retroproyector, proyector de 
cuerpos opacos, equipo de sonido, equipo de repro-
ducción de vídeo, televisores, laboratorios. es de re-
saltar que en un total de 46,9% la “conexión a in-
ternet” la valoran entre “muy suficiente” (22,7%) y 
“suficiente” (24,2%). sin dejar de lado que en la 
opción “lo desconozco” colocaron un 16,7%, es de-
cir que un grupo de alumnos no saben si existe este 
medio en la universidad metropolitana.
los medios seleccionados en las opciones “lo 
desconozco” y “no respondió” sobre su existencia 
en la universidad, se encuentran en los primeros cua-
tro lugares: impresoras, cámara de vídeo, equipo de 
sonido, cámara digital; cuando se ordenan los medios 
seleccionados en las opciones entre “muy suficiente” 
y “suficiente”, los primeros cinco puestos son: retro-
proyector, proyector de cuerpos opacos, televisores, 
conexión a internet, laboratorios de idiomas/infor-
mática.
en relación al grado en que los profesores utilizan 
en sus clases los medios audiovisuales, equipos in-
formáticos y nuevas tecnologías, la opción con ma-
yor frecuencia de selección fue “a veces” y los pri-
meros cinco medios más utilizados por los docentes, 
uniendo las puntuaciones de “siempre” y “a veces”, 
tenemos el retroproyector (66); computadora más 
Vídeo Beam (65); laboratorios (de idiomas, de infor-
mática) (58); conexión a internet (58); y proyector 
de cuerpos opacos (57); siguiendo muy de cerca equi-
pos informáticos con acceso a multimedia (cd rom), 
páginas Web y plataformas educativas (Pl@tum). el 
medio señalado con mayor puntaje en “nunca” es 
utilizado por el profesor tenemos el “equipo de so-
nido/grabador” (33); en segundo lugar “software” 
(23); y tercero “equipo de reproducción de vídeo” 
(20) y “proyector de diapositivas” (20).
estos datos nos indican que los profesores con-
tinúan utilizando medios tradicionales como son el 
retroproyector y proyector de cuerpos opacos, pero 
también se observa que hay interés por utilizar me-
dios informáticos y de nuevas tecnologías como son 
la computadora más Vídeo Beam, conexión a inter-
net (e-mail), equipos multimedia y plataformas edu-
cativas.
en relación a los aspectos organizativos, cuando 
se les consultó si existe en la universidad metropoli-
tana, escuela o departamento una persona respon-
sable de los medios audiovisuales, informáticos y 
nuevas tecnologías, en un 85% respondieron que si 
existe en la unimet un responsable de medios; y que 
sus principales funciones son las de control, mante-
nimiento, organización, apoyo técnico. los estudian-
tes mostraron interés por recibir asesoramiento en 
cuanto al manejo técnico de los medios. 
se encontró que el 83% de los sujetos respon-
dieron que si existía aula audiovisual y de aula infor-
mática. cuando se les consultó sobre las dificultades 
para no utilizar las mismas, señalaron las siguientes 
razones: ausencia de conocimientos, mantenimiento 
de los equipos, antigüedad de los equipos, disponi-
bilidad de aulas, fallas técnicas.
cuando se les consultó a los estudiantes univer-
sitarios sobre en que medida consideraban están 
formados para el manejo técnico, así como la utiliza-
ción e integración, de las tecnologías de información 
y comunicación, sus respuestas señalan que están 
“medianamente preparados”. 
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Gráfico Nº 1: Formación
en el presente gráfico, por ser la opción con ma-
yor frecuencia, se observa que los estudiantes seña-
lan que tienen más formación en el manejo de retro-
proyector, uso de internet, multimedia, reproducción 
de vídeo y proyector de diapositivas.
Gráfico Nº 2: Actividad de formación
Fuente: elaboración propia
los estudiantes señalan que han adquirido la for-
mación en el manejo y diseño de medios audiovisua-
les y de las nuevas tecnologías de información y co-
municación, a través de sus estudios universitarios 
(41 estudiantes) y a través de la autoformación (40 
alumnos). igualmente señalan que están poco for-
mados en cuanto a la creación de software con pro-
pósito educativo (27), diseño de páginas Web y Vídeo 
(25) y producción de audio (22). así como consideran 
que ya están formados en cuanto al manejo de he-
rramientas como Word, excel y Powerpoint (33). mos-
traron interés por ser formados en cuanto a la crea-
ción de materiales para la formación (55), desarrollo 
de software (45) y diseño de páginas Web (44).
cuando se les consulta sobre sus preferencias de 
actividades de formación de medios audiovisuales y 
de nuevas tecnologías de información y comunica-
ción, la alternativa de más agrado es “reforzar los 
cursos existentes en la universidad con preparadurías” 
(21), que además cuando le sumamos los puntos de 
“muy Valiosa” (35), se convierte en la actividad que 
más prefieren los estudiantes con 56 puntos; le sigue 
muy cerca los “talleres regulares durante el período 
académico” con 54 puntos. como se puede observar 
en el siguiente gráfico:
Fuente: elaboración Propia
estos datos, de alguna manera coinciden con lo 
expresado por cabero et al. (1993), en donde señala 
que las modalidades más valoradas por los asesores 
como estrategias de formación y perfeccionamiento 
fue: “la formación en empresas”, “ciclos de confe-
rencias” y “sesiones de estudio”. es decir, que valoran 
aquellas actividades de formación que se realizan en 
el propio centro, ya sea educativo o de trabajo.
en relación al motivo que los lleva a no utilizar los 
medios audiovisuales, informáticos y de nuevas tec-
nologías, algunas de las razones son excesivo núme-
ro de usuarios, suponen más trabajo, falta de coor-
dinación en la universidad que facilite su utilización, 
entre otras
Conclusiones Generales del Estudio:
Para terminar, se enuncian una serie de conclu-
siones e implicaciones que surgen a partir de los re-
sultados de este estudio, y son las siguientes:
se observa que la universidad metropolitana ha 
venido realizando grandes esfuerzos para hacer cam-
bios en la infraestructura, en donde los alumnos 
puedan trabajar de manera autónoma, como son 
espacios en la biblioteca con salas de estudio con 
ordenadores y conexión a internet, estableciendo y 
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mejorando su propia red interna de computadores, 
con la intranet del centro y más recientemente con 
el desarrollo de su propia plataforma educativa, de-
nominada Pl@tum.
los estudiantes que participaron en el estudio 
perciben que la cantidad de equipos audiovisuales, 
de informática y nuevas tecnologías, son suficientes 
de acuerdo al volumen de usuarios y que el estado 
de conservación de los mismos es bueno. sin embar-
go, cuando se les consulta en específico sobre algu-
nos medios expresan que desconocen si existe cáma-
ra de vídeo y digital, así como consideran insuficien-
te la existencia de impresoras y scanner. 
en relación a los aspectos organizativos de los 
medios audiovisuales, informáticos y de nuevas tec-
nologías, reconocen que sí hay un responsable de 
medios en la unimet y lo consideran necesario de 
manera que se pueda llevar un control en el uso, así 
como exista un mantenimiento y supervisión cons-
tante de los mismos, con una buena organización 
para su utilización; los sujetos que participaron en el 
estudio mostraron interés en recibir asesoramiento y 
orientación para el manejo de los medios. 
se encontró que los estudiantes de educación 
de la universidad metropolitana, de la modalidad 
presencial, tienen mayor formación en el diseño 
y producción de materiales y software educativos, 
utilizando herramientas como Word, excel, Power-
Point, director, entre otras. situación que coinci-
de con el hecho de que en el plan de estudios de 
su carrera ven dos asignaturas relacionadas con 
la informática aplicada a la educación, en donde 
deben realizar proyectos educativos computari-
zados, además de que muchos de los sujetos que 
participaron en el estudio ya habían cursado dicha 
cátedra.
los estudiantes consideran que están mediana-
mente formados para el manejo técnico e integra-
ción de los medios audiovisuales, informáticos y 
nuevas tecnologías, en sus estudios universitarios. 
reconocen que tienen mayores conocimientos para 
el manejo e integración en el uso del retroproyector 
y de internet.
en relación a la relevancia de estar formados en 
el manejo técnico e integración de los medios, lo 
consideran muy importante, mostrando mayor inte-
rés hacia la formación de medios informáticos y de 
nuevas tecnologías.
se observa que tienen gran interés por recibir 
formación para el diseño y producción de medios 
informáticos y de nuevas tecnologías, como es el 
desarrollo de páginas Web y software con propósi-
to educativo. coincidiendo con cabero et al. (2002) 
que afirma que los sujetos “...son antes consumido-
res que productores de medios y recursos didácti-
cos” (p. 202). 
la manera como los estudiantes de educación de 
la unimet, han adquirido los conocimientos sobre los 
medios audiovisuales, informáticos y de nuevas tec-
nologías, ha sido a través de los estudios universita-
rios en primer lugar, seguido de la autoformación. 
Hecho que demuestra la incidencia de las asignaturas 
que conforman el plan de estudio de la carrera de 
educación en este centro de estudios. 
en relación a las actividades para ser formados, 
tanto en el manejo técnico como de diseño y produc-
ción de medios, señalan que prefieren ser reforzados 
con los cursos existentes en la universidad con prepa-
radurías, lo cual reafirma la importancia que tiene, el 
hecho de actualizar y revisar los planes de estudio de 
la licenciatura en educación en la universidad metro-
politana, tanto en su modalidad presencial como semi-
presencial, de manera que se mantengan asignaturas 
relacionadas con los medios informáticos y de nuevas 
tecnologías; sugiriendo se analice la conveniencia de 
agregar cátedras relacionadas con la formación en los 
medios audiovisuales.
la percepción de los estudiantes que participaron 
en el estudio es que los profesores utilizan con más 
frecuencia el retroproyector, la computadora y el Ví-
deo Beam, cuerpos opacos, entre otros. situación 
que refleja que los docentes continúan utilizando 
medios tradicionales, y que hay interés por utilizar 
medios informáticos y de nuevas tecnologías.
se pudo observar que los estudiantes de la carre-
ra de educación en la unimet, utilizan regularmente 
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los medios audiovisuales, informáticos y de nuevas 
tecnologías en sus estudios. 
los estudiantes reportan que, los medios que más 
utilizan son el Vídeo Beam, internet, el ordenador y 
el retroproyector. Básicamente los usan para el acce-
so a más información, autoaprendizaje, actividades 
prácticas, el recuerdo y presentación de información 
relacionada con su carrera docente. lo cual coincide 
con lo reportado por cabero et al. (2002) en donde 
señala que los medios son aprovechados para desa-
rrollar actividades relacionadas directamente con la 
información, ya sea para su tramitación y presenta-
ción, como para facilitar el recuerdo y refuerzo.
en relación a los motivos que los llevan a no uti-
lizar los medios audiovisuales, informáticos y de nue-
vas tecnologías, señalan razones como la falta de 
instalaciones, excesivo número de estudiantes, falta 
de tiempo, suponen más trabajo, falta de formación 
para su utilización, están estropeados, entre otras. 
es de señalar que los sujetos que participaron en el 
estudio, parecen contradecirse debido a que al inicio 
de la investigación señalan que los equipos son sufi-
cientes y se encuentran en buen estado de conser-
vación.
a través del presente estudio se pudo evidenciar, 
como señala Belloch (2000), que es importante que 
la universidad metropolitana continúe satisfaciendo 
la necesidad de facilitar a todos sus estudiantes el 
acceso a internet, que posibilite el aprendizaje, como 
la formación, en y con las tecnologías de información 
y comunicación; siendo relevante, como expresa 
cabero et al. (2003a), el poder de motivación y su 
capacidad de ser atractivos para los estudiantes. así 
como, la necesidad urgente de que las propuestas 
de formación, contemplen no solo la alfabetización 
tecnológica sino además el desarrollo de competen-
cias para el uso didáctico de los medios. 
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